













































































































































































WDWiVRNUpYpQYDOyVXOPHJ´ Európai Unió 
+LYDWDORV/DSMDE

















































































































































V]HUH]WHNH]]HO LV MHOH]YHD]~M MHOHQVpJ
V]|YHWNH]HWLPR]JDORPEDQEHW|OW|WWIRQ-
WRVViJiW,GĘYHOD]LSDULNLVLSDULpVV]RO-




















249Hamza et al.: Szociális szövetkezetek szerepe a vidéki gazdaságban
 QHP iOODPL MRJL HQWLWiVRN  W|EE-
V]HUHSOĘV WDJL VWUXNW~UiMXN YDQ multi-
stakeholder  D GROJR]y WDJRN V]pOHV
N|UĦUHSUH]HQWiFLyMDYDOyVXOPHJEHQQN
YDODPLQWQRQSUR¿WMHOOHJĦHNYDJ\DQ\H-






































































































































































































































































































































































































Vendéglátás, turizmus 18 6,8
Kereskedelem 9 3,4

































UpV]EHQ D N|]IRJODONR]WDWiV NHUHWpEHQ
EHV]HU]HWWYDJ\RQHOHPHNQHNN|V]|QKH-
WĘHQUHQGHONH]LNDYiOODOWWHYpNHQ\VpJHN










































Vendéglátás, turizmus 7 3,5
Kereskedelem 1 0,5
Összes szövetkezet 199 100,0
Forrás:2)$1RQSURÀW.IWMDQXiU

































sági vállalkozások száma 
iWODJ
IĒDODWW Nincs 1 030 14,3 25,8
Van 34 13,5 23,5
Együtt 1 064 14,3 25,7
²IĒ Nincs 647 40,7 70,1
Van 27 49,1 82,2
Együtt 674 41,1 70,6
1000–4999 
IĒ
Nincs 1 068 100,9 165,1
Van 65 136,8 207,8
Együtt 1 133 103,0 167,6
5000–9999 
IĒ
Nincs 121 273,7 442,1
Van 17 420,3 644,1
Együtt 138 291,8 466,9
10 000– 
IĒ
Nincs 116 398,6 663,8
Van 11 732,7 1 160,5
Együtt 127 427,6 706,8
IĒ
felett
Nincs 15 1 228,6 2 286,5
Van 4 1 900,8 3 159,3
Együtt 19 1 370,1 2 470,2
Összesen Nincs 2 998 82,4 138,1
Van 157 210,4 331,0




































































































1RKD D NHGYH]PpQ\H]HWW V]HUYH]HWHN












































































PĦN|GpVH NDSFViQ SLDFWRU]tWy KDWiVRN
QHPYDJ\FVDNPpUVpNHOWHQMHOHQWNH]QHN























































































V]NVpJV]HUĦVpJH HJ\WW MiUy V]RFLiOLV
JD]GDViJIHMOHV]WpVLNRQFHSFLyNLDODNtWiVD


















6WDQGDUGV RI 6RFLDO &RRSHUDWLYHV KWWSZZZFLFRSDFRRS,0*SGIZRUOGBVWDQGDUGVBRIBVRFLDOB










-RXUQDO RI0DQDJHPHQW 5HYLHZV   ± SS '2, LMPU ±  (ʗʔ˖ʒʃʋ %ʋʜʑʖʖʕʝʉ 
D$PDSRI VRFLDO HQWHUSULVHVDQG WKHLUHFRV\VWHPVLQ(XURSH6\QWHVLV5HSRUW KWWSHFHXURSDHX
VRFLDOPDLQMVS"ODQJ,G HQ	FDW,G 	QHZV,G  ±  (ʗʔ˖ʒʃʋ %ʋʜʑʖʖʕʝʉ E $ PDS RI VRFLDO
HQWHUSULVHVDQGWKHLUHFRV\VWHPVLQ(XURSH&RXQWU\5HSRUWVKWWSHFHXURSDHXVRFLDONH\'RFXPHQWVMVS"
DGY6HDUFK.H\ VRFHQWFQWU\UHSWV	PRGH DGYDQFHG6XEPLW	ODQJ,G HQ	SROLF\$UHD 	W\SH 	FRXQWU\ 	\H
DU 	RUGHU%\ GRF2UGHU±(XUySDL8QLy+LYDWDORV/DSMD(8+/DAz Európai Gazdasági és Szoci-
iOLV%L]RWWViJYpOHPpQ\H±6]|YHWNH]HWHN pV V]HUNH]HWiWDODNtWiV VDMiW NH]GHPpQ\H]pVĦYpOHPpQ\ &








 1ʃʕʋʑʗʎʃʕ ,  6RFLDO &RRSHUDWLYHV LQ *UHHFH ,QWURGXFLQJ 1HZ )RUPV RI 6RFLDO (FRQRP\ DQG
(QWUHSUHQHXUVKLS,QWHUQDWLRQDO5HYLHZRI6RFLDO5HVHDUFK±SS±1ʰʏʇʖʊ,Gyorsje-
OHQWpVDV]RFLiOLVV]|YHWNH]HWHNV]iPiUDHOĘtUWN|WHOH]Ę|QNRUPiQ\]DWNDULWDWtYV]HUYH]HWWDJIHOYpWHOpQHNMH-






0HDVXUHPHQW IRU 6RFLDO (QWHUSULVHV 3ROLFLHV IRU 6RFLDO (QWUHSUHQHXUVKLS 2(&'(XURSHDQ &RPPLVVLRQ
3XEOLFDWLRQV2ɤFHRIWKH(XURSHDQ8QLRQ/X[HPERXUJ±2ʎʋʐʕʕʑʐ6%6RFLDO(QWUHSUHQHXUVKLS


























DQG VRFLDO HQWUHSUHQHXULDO LQWHQWLRQV -RXUQDO RI 6RFLDO (QWUHSUHQHXUVKLS   ± SS '2,
±7˱ʔʍ/±+ʇʔʆʃ6±7ʔʗʖʜʇʐʄʇʔʉ1Kooperationsmodelle 
]ZLVFKHQ6R]LDOXQWHUQHKPHQXQGDQGHUHQ7UlJHUQVR]LDOHU'LHQVWOHLVWXQJHQ±0RGHOOYRUKDEHQDXV(XURSD
,QVWLWXWIU6R]LDODUEHLWXQG6R]LDOSlGDJRJLNH9S
GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏxʕʜʝʏ284
52/(2)62&,$/&223(5$7,9(6,17+(585$/(&2120<(;3(5,(1&(6
*$,1(',17+(),567,03/(0(17$7,213+$6(2)7+(),1$1&,$/
$66,67$1&(352*5$00(µ)2&86¶
%\+DP]D(V]WHU±5iF].DWDOLQ±6]DEy'RURWW\D±9iViU\9LNWyULD
.H\ZRUGVVRFLDOHFRQRP\UXUDOGHYHORSPHQWDJULFXOWXUDOHPSOR\PHQW 
-(/&ODVVL¿FDWLRQ44
,Q+XQJDU\DVLQRWKHU(80HPEHU6WDWHVWKHUHKDVUHFHQWO\EHHQDQLQFUHDVHGLQWHUHVW
LQNH\SOD\HUVRIWKHVRFLDOHFRQRP\QDPHO\WKHVRFLDOHQWHUSULVHVDQGDPRQJWKHPWKH
VRFLDOFRRSHUDWLYHV7KHVWXG\LVDLPHGDWUHYHDOLQJFKDUDFWHULVWLFVRIWKH+XQJDULDQVRFLDO
FRRSHUDWLYHVSULPDULO\E\IRFXVLQJRQWKRVHFDUU\LQJRXWDFWLYLWLHVUHODWHGWRDJULFXOWXUH
RUWKHIRRGLQGXVWU\,WDQDO\VHVFRPSUHKHQVLYHO\WKHREMHFWLYHVUHVXOWVDQGLPSDFWV
RIWKH¿QDQFLDODVVLVWDQFHJUDQWHGLQWKHIUDPHZRUNRIWKHµ)RFXV¶3URJUDPPH7KLV
SURJUDPPHLQLWLDWHGE\WKH+XQJDULDQ0LQLVWU\RI,QWHULRUKDVDIRFXVRQVXSSRUWLQJ
VRFLDOFRRSHUDWLYHVEXLOWXSRQSXEOLFHPSOR\PHQWDQGDPRQJWKHPHPEHUVRIZKLFKWKHUH
LVDORFDOJRYHUQPHQW%H\RQGLQWHUSUHWDWLRQRILQWHUQDWLRQDODQGQDWLRQDOOLWHUDWXUHDQG
GRFXPHQWVGHVFULSWLYHDQGFRPSDUDWLYHDQDO\VLVRIVWDWLVWLFDODQG¿QDQFLDOVXSSRUWGDWD
DQGVWUXFWXUHGLQGHSWKLQWHUYLHZVZHUHFDUULHGRXW
7KHPRVWQRWDEOHUHVXOWVRIWKH¿UVWVWDJHRIWKHPXOWL\HDUUHVHDUFKZRUNDUHDVIROORZV
,QWKHOLJKWRIRSHUDWLRQDOH[SHULHQFHVWKHVXVWDLQDELOLW\RIVRFLDOFRRSHUDWLYHVIXQGHG
ZLWKDFRPSOH[WRRONLWLQWKHIUDPHZRUNRIWKHµ)RFXV¶3URJUDPPHZLWKDQDYHUDJH
DPRXQWRI+8)ELOOLRQGHSHQGVWRDJUHDWH[WHQWRQSURMHFWOHYHOIDFWRUVVXFKDVWKH
H[SHUWLVHRIWKHPDQDJHPHQWLWVHQWUHSUHQHXULDOH[SHULHQFHVWKHVRFLRGHPRJUDSKLF
FKDUDFWHULVWLFVRIWKHHPSOR\HHVWKHLUSK\VLFDOPHQWDOKHDOWKVWDWXVDYDLODELOLW\RI
UHVRXUFHVDQGGLɣHUHQWW\SHVRIFDSLWDOIXUWKHUPRUHSUHVHQFHRISDUWQHUVKLSVSURYLGLQJ
DFFHVVWRLQSXWVDQGEHLQJDEOHWRWUHDWULVNV3HRSOHUHDFKHGE\VRFLDOFRRSHUDWLYHVKDYH
¿UVWDFFHVVWRSURGXFWVZLWKKLJKHUYDOXHDGGHGDQGLQFHUWDLQFDVHVHYHQWRLQQRYDWLYH
VHUYLFHVRUVHUYLFHV¿OOLQJJDSVZKLOHLQDGGLWLRQWKH\JDLQDGDSWDWLRQSDWWHUQVDQGIXWXUH
YLVLRQV7KLVLVHVSHFLDOO\LPSRUWDQWIRUVRFLDOJURXSVZKLFKQHHGWREHUHLQWHJUDWHGLQWR
WKHSULPDU\ODERXUPDUNHW0RUHRYHUGLUHFWEHQH¿FLDULHVDUHORFDOLQSXWVXSSOLHUVRU
LQSXWVXSSOLHUVOLYLQJLQQHLJKERXULQJDUHDVDQGHQWHUSULVHVSURYLGLQJEXVLQHVVVHUYLFHV
7RIDFLOLWDWHWKHSURJUHVVWRZDUGVWKHLUVXVWDLQDELOLW\WKHUHLVDQHHGIRUZLGHQLQJWKH
SURYLVLRQRIFRQWLQXRXVPHQWRULQJDQGDGYLVRU\DFWLYLWLHVGLVVHPLQDWLRQRIJRRGSUDFWLFHV
LQQRYDWLRQVDQGSURYLVLRQRIJXLGDQFHDQGDVVLVWDQFHWRLQFUHDVHWKH¿QDQFLDODEVRUSWLRQ
FDSDFLW\RIWKHEHQH¿FLDULHV
